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 Introducción: Las células madre limbares son las encargadas de la 
correcta regeneración de la superfi cie corneal. La defi ciencia total o parcial 
de estas células puede causar signos y síntomas como vascularización y 
conjuntivalización corneal, irregularidad epitelial y disminución de la agudeza 
visual. El Autoinjerto Conjuntivo-Limbar es un procedimiento quirúrgico que 
no se encuentra estandarizado como tratamiento de pacientes con síndrome 
de insufi ciencia limbar. Existen estudios previos que reportan resultados muy 
variables existiendo discusión actual con relación al tratamiento de dichos 
pacientes
 Objetivo: Evaluar la efectividad del Autoinjerto Conjuntivo-Limbar en 
pacientes con síndrome de insufi ciencia limbar unilateral y su utilidad como 
preparación de la superfi cie ocular a queratoplastia penetrante.
 Diseño del estudio: Es un estudio de tipo cohorte retrospectiva.
 Método: Se revisaron 65 historias clínicas de pacientes del Hospital Simón 
Bolívar de Bogotá con diagnóstico de síndrome de insufi ciencia limbar unilateral 
secundaria y a quienes se les realizó peritomía más injerto de limbo autólogo. 
Se analizaron variables como la vascularización y epitelización corneal previo al 
trasplante, al mes y 6 meses de seguimiento. El estudio fue evaluado por el comité 
de ética del Hospital Simón Bolívar y cumple con las normas de la Declaración 
de Helsinki.
 Resultados: Se incluyeron 33 ojos que cumplieron los criterios de inclusión 
del estudio. La edad promedio fue de 58,3 años +/- 16,6 años (edad mínima 14 
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años, edad máxima 87 años). Las causas más frecuentes de insufi ciencia limbar 
fueron pterigio (21.2%), neoplasia escamosa de la superfi cie ocular (NESO) 
(18.2%), secuelas de queratitis infecciosa (18.2%) y de quemadura química 
(15.2%). A los 6 meses de seguimiento se encontró mejoría de la vascularización 
corneal y la epitelización en todos los pacientes con compromiso de un solo 
cuadrante de insufi ciencia limbar.
 Conclusión: El Autoinjerto Conjuntivo-Limbar es un procedimiento 
efectivo para el tratamiento del síndrome de insufi ciencia limbar unilateral. 
Mejora de forma signifi cativa la epitelización de la superfi cie ocular y reduce la 
vascularización corneal. El injerto de limbo es un procedimiento efectivo en la 
preparación de pacientes a trasplante de córnea.
 Background: Th e limbal stem cells are responsible for the correct 
regeneration of the corneal surface. Th e total or partial defi ciency of these cells 
can cause various signs and symptoms, including corneal neovascularization and 
conjunctivalization, irregularity of the corneal epithelium and decreased visual 
acuity.
Th e Conjunctival-Limbar Autograft  is a surgical procedure that is not standardized 
as a treatment for patients with Limbal Stem Cell Defi ciency Syndrome. Th ere are 
previous studies that off er very variable results and there is discussion regarding 
the use of this treatment in these patients.
 Objective: To evaluate the eff ectiveness of the CLAU in patients with 
unilateral limbal stem cell defi ciency syndrome and its usefulness as a preparation 
of the ocular surface to penetrating keratoplasty.
 Study design: Retrospective Cohort study.
 Method: We reviewed 65 clinical records of patients from Simón Bolívar 
Hospital in Bogotá with a diagnosis of secondary unilateral limbal insuffi  ciency 
syndrome, who underwent peritomy and CLAU. We analyzed the evolution 
of parameters such as vascularization and corneal epithelization prior to 
transplantation, at one month and 6 months of follow-up.
 Results: We selected 33 eyes that met the inclusion criteria. Th e average age 
was 58.3 years. Th e most frequent causes of limbal insuffi  ciency were pterygium 
(21.2%), SCOS (18.2%), sequelae of infectious keratitis (18.2%) and chemical burn 
(15.2%). Aft er 6 months of follow-up, improvement in corneal vascularization 
and epithelialization was found in all patients with a single quadrant of limbal 
insuffi  ciency.
 Conclusion: Th e CLAU is an eff ective procedure for the treatment of 
unilateral limbal stem cell defi ciency syndrome. Th is surgical treatment 
showed ocular surface epithelial healing improvement and decrease of corneal 
vascularization. Th e CLAU is an eff ective procedure to prepare patient to 
penetrating keratoplasty.
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